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(Articol final.) 
La desorganisarea partidului na-
фотѵаі au contribuit mai ales doué 
lucruri : mësurile nedrepte extraordinare 
*pe cari le-a luat guvernul în contra 
noastră şi neînţelegerile dintre şefi. 
Să speram, ca aceasta din urmă 
causa va dispare cât mai curênd. 
Am da dovezi de neiertată uşurinţă, 
daca nici după atâtea sfâşieri n'am 
judeca mai calm, dacă în loc să cău­
tam puncte de apropiere între noi, am 
sprigini fie chiar şi prin tăcerea noastră 
pe cei, cari îşi fac virtute sa stea 
la pândă, cu multă „răbdare" , pentru 
a născoci pre texte te de ceartă şi rëu-
tácioase învinuiri. 
Din parte-ne nu vom replica ata­
curilor tot mai dese ale confraţilor 
cari par 'câ 'şi-au pus gând să ne 
ocărască într 'una. 
După-ce am arătat însă cât de mult 
ne-au slăbit neînţelegerile interne de 
pană aci, ne simţim datori să stăruim 
puţin şi asupra primejdiei ce din 
partea guvernului ne ameninţă tot 
mai t a r e : s'au convocat doué confe-
renţe naţionale şi nici una n'a fost 
permisă. Mai mult încă : au fost pe­
depsiţi până şi cei cari au convocat 
conferenţe electorale cercuale, numai pen­
tru-că cu aceste ocasiuni s'a accen­
tuat existenţa partidului naţional român. 
rfe aflăm deci în faţa puterii bru­
tale: dacă nu ne-am supune ordinu­
lui lui Hieronymi, reînoit de Per-
ezel, ne sparg cu gendarmii, ne 
amendează, ne aruncă în temniţă. 
Ce ne rëmâne de făcut? 
Să aşteptăm până îşi vor veni în 
fire şi guvernanţii noştri şi vor re­
cunoaşte, că suntînafărăde cadrul legii 
când existenţa unui partid cer să fie 
legata de nişte statute a căror apro­
bare numai guvernul o poate da ?! 
Să facem statute, cum cere guvernul, 
să primim ceea-ce am refusât la 28 
Noemvrie 1894? 
Ori să facem acte de forţă: să ale­
gem în fiecare cerc electoral, unde 
nu s'au ales încă (ca la Sibiiu chiar) 
şi să ne întrunim în conferenţă şi fără 
voia primarului din Sibiiu ? 
„Tribuna din Sibiiu, care se soco­
teşte organ autorisât al partidului na­
ţional, dacă ţine să dea tonul şi să 
nu exploateze un titlu ce nu 'i-se 
cuvine, dacă ţine ca comitetul naţio­
nal să nu remână o ficţiune, să facă 
bine şi să ne lămurească, să ne spună 
verde româneşte : cum crede că poate 
scăpa partidul naţional din impasul 
în care a ajuns ? 
Pe care din căile sus indicate speră 
că se pot strînge rêndurile ? 
Pentru-că a striga într 'una „să ne 
strângem rîndurile" de oare-ce „in­
diferenţa publicului e atât de mare 
încât nu se mai interesează nici mă­
car de procese de presă", — cum scrie 
„Tribuna" în numărul seu dela 3 
Aprilie n.; a voi să trezeşti interesulpu-
blieului nemilos numai cerêndu-'i să 
aboneze foaia, ca şi când abonarea ar 
fi esenţa causei naţionale, ierte-ni-se, 
dar' noi aşa credem, aceasta nu e 
politică, ci cel mult vaietul ziarişti­
lor, cari după ce n'au mai putut să 
o ducă la „Dreptatea" şi cu „Ga­
zeta Poporului" a „ilustrului" Dr. I. 
Gall, cred că vor mântui firma pe 
care o compromit de atâta vreme.. . 
Ca să poată vorbi în numele comi­
tetului naţional, cerem „Tribunei" să 
ne spună cine mai face astă-ziparte din co­
mitetul naţional? D-xmDv. D. P.Barcianu, 
D. Comşa, Nicolae CristeaşiDr. V.Podor 
au demisionat irevocabil, deja aproape 
d'un an şi jumătate ; d-nii E. Brote şi 
Sept. Albini au fost declaraţi ^trădă­
tori", Aurel Sueiu şi Mihaiu Veliciu 
n 'au mai fost pela comitet d'un un şi 
doué luni; Dr. V. Lucaciu n'a mai 
fost din vară. Ş'atunci însă, când cu 
împăcarea, n 'au fost chemaţi numai 
cei din comitet, ci şi alţii, între cari 
şi mocsonyişti, dar dintre cari n'arë-
spuns nici unul la apelul d-lui Dr. I. 
R a ţ i u . . . 
Luerurila acestea, socot, sunt mai 
de mare interes pentru public, decât 
că cine stă în jurul meu, — între­
bare pe care „Tribuna" sub cuvent 
că ar dori limpezirea situaţiunei, o 
formulează nu mai ştiu pentru a câtea 
oară chiar şi în numërul seu de eri. 
Ear ca să tăiem ori-ce discuţiune 
personală, declar că imediat ce „Tri­
buna" ne va asigura, că comitetul 
naţional există complectat, că acest 
comitet îşi are programul de muncă 
şi un plan de organisare care să 
îndrepteze relele ce însăşi „Tribuna" le 
constată în numërul ei de ieri, voiu da 
şi eu nu numai numele fondatorilor 
„Tribunei Poporului", dar ' le voiu cere 
şi permisiunea să declar în numele 
lor — şi ei sunt aproape jumëtate din 
membrii cari în conferenţă dela 1892 
au contribuit ca dl Dr. I. Raţiu să 
ajungă président şi tocmai jumëtate din 
membrii delegaţi români în comitetid 
naţionalităţilor — că pentru a da dovezi 
despre iubirea lor de neam, despre 
disciplina şi curagiul lor, şi mai pre­
sus de toate pentru a contribui la lim­
pezirea situaţiunei, — sânt gata a merge 
la o conferenţă naţională COIlVOCată 
chiar în contra voinţei guvernului 
unguresc. 
Ear' acolo, o singură rivalitate ad­
mitem : aceea de a accentua nu numai 
că ţinem la programul naţional, dar' 
că це-ат şi gândit la felul de organi­
sas prin care programul naţional să 
ajungă earăşi steagul unor noui lupte 
bărbăteşti. " 
Se vor şterge atunci şi impresiile 
dureroase ce a lăsat în inima atâtor 
buni Români nesocotinţa celor înguşti 
la minte şi mici de suflet. 
Cei dela Sibiiu să iasă deci pe teren 
sănătos, terenul naţional, unde se impune 
prin fapte. 
De vorbă, sgomot şi invective, so­
cot că lumea-'i sătulă. 
Russu Şirianu. 
IMn p a r l a m e n t u l r o m â n . In şedinţa dela 
21 Martie v., în cameră dl B. Icpurescu a 
întrebat pe dl preşedinte al consiliului şi 
ministru de externe ad intérim, dacă ţ ine 
să închidă zilele aceas t ea camere le faţă cu 
ştirile alarmante ce sosesc din Peninsula 
Balcanică ? Dacă guvernul va rëspunde 
afirmativ, dl pr im-minis tru e ruga t să spu­
nă par lamentului de ce na tu ră sûnt for-
tificaţiile ce ridică bulgari i la Silistra şi 
dacii guvernul e destul de bine înarmat 
pent ru a face faţă ori-cărei even tua l i t ă ţ i ? 
Dl Aurelian a rëspuns că închiderea par-
l*S»ntul tr*depinde.de înseşi camere le ; dacă 
se vor t e rmina toa te legile impor tan te , car i 
t rebuesc vota te , neapë ra t că corpurile le­
giuitoare vor fi închise. Cât priveşte situaţia 
internaţională, nu există nimic îngrijitor şi 
liniştea statului nu e de loc ameninţată. 
Agentul diplomatic român din Sofia nu a 
comunicat încă nimic, care să dea dreptul la 
îngrijiri serioase. 
Badeni rëmâne! 
Crisa ministerială din Austria este 
resolvată : Badeni rëmâne ! Şi rëmâne 
cu el întreg ministerul, pentru-că co­
legii cari 'i făceau greutăţi din causa 
chestiei naţionalităţilor, s'au resgândit, 
după ce întăiu s'a resgândit şi partidul 
marilor proprietari (zişi constituţionali)... 
Ceea ce i-a făcut pe marii proprietari 
să, declare, prin presidentul lor baronul 
Ludvigstorff, că vor sprigini guvernul 
cu escepţia chestiunei limbei cehe, din 
care însă nu'şi vor trage conseqvxnţele, 
-- este teama ca Badeni să nu'şi caute 
sprigin numai între clericali. . . 
Din parte-le Cehii au declarat, că 
dacă cabinetul le face concesia privitoare 
la introducerea în oficii a limbei cehe, 
îl. vor sprigini şi ei. 
Nu e deci motiv să. se compună un 
alt cabinet. 
Interesant e pentru noi, că în decur­
sul resolvării acestei crise la Viena s'a 
accentuat ca să nu se încheie defi­
nitiv dualismul cu Ungaria, ci nu­
mai un provisorat p'un an! 
Dacă aceste tendinţe se vor accentua 
în Reichsrath, monarchia va trece prin­
tr'o crisă dintre cele mari. 
EXPLOATATORI... 
(S. g.) Afacerea de incompatibil i tate cu 
care s 'a ocupat, mai zilele t recute , casa 
deputaţ i lor din Budapes ta , varsă o lumină 
foarte s tranie asupra morali tăţ i i politice în 
Ungaria . 
Mai mulţ i deputa ţ i guvernamenta l i au fost 
daţi pe faţă că s tau cu guvernul în ra­
portur i de gheşeftăr ie . După lege însă 
a semenea rapor tu r i nu sûnt compatibile cu 
cal i ta tea de deputa t . Casa deputaţ i lor a 
fost deci avisată să se pronunţe şi s'a pro­
n u n ţ a t : că respectivii onorabili sunt.. . vred­
nici de a face par te din par lamentu l un­
guresc . 
Nu ne miră aceas ta soluţiune ce s'a dat 
afacerii pomeniţi lor deputaţ i , implicaţi în 
daravera loteriei de clase. După-cum s tau 
lucrurile astăzi în fericita Ungarie , nici nu 
s'ar fi pu tu t ca Dieta să nu- ' i spele de 
toate păca te le . Căci dacă 'i-a lua t sub 
scutul seu şi 'i-a réhabil i tât , a făcut-o dintr ' -
un in teres foarte explicabil de conservare 
proprie . 
Deputa ţ i i din chest ie n ' aveau decât să 
strige colegilor sëi : Cine se ştie cura t de 
păcatul ce ni-se impută noué, să ia p ia t ra 
şi să ne lovească ! Şi pu teau fi siguri, că 
multe pietri n 'o s ă sboare asupra lor. 
Un pa r l amen t compus aşa cum se com­
pune astăzi par lamentu l unguresc , nici că 
poate fi p rea rigoros în a semenee chestii . 
Căci a tunc i 'şi-ar tă ia s ingur c raca de sub 
picioare. In adevër , dacă ar fl să se aplice 
cu s t r ic te ţă principiul incompatibil i tăţi i , câţi 
deputaţ i ungureş t i a r mai r ë m â n e a necon­
tes ta ţ i ? 
Nicăiri ca în Ungaria cal i ta tea de de­
puta t nu este privită şi cău ta t ă ea o basă 
sigură, de pe care se pot cu cel mai m a r e 
succes angagia o mul ţ ime de afaceri mai 
mult sau mai puţin lucrat ive. Cu deose­
bire posiţia de depu ta t guvernamenta l este 
aproape sinonimă cu ant reprenor . 
Când se dă câte o concesiune de drum 
de fer, to tdeauna vom găsi câ te unul sau 
mai mulţ i deputa ţ i în fruntea concesionari­
lor. Consiliile de direcţie şi adminis t ra ţ ie 
ale bănci lor , s tabi l imentelor industr ia le şi 
miniere sûnt pline de fruntaşii pa r l amen­
tului. 
în t repr inder i le , construcţi i le şi furniturile 
s tatului când nu se dau direct par lamen-
tarianilor, se dau capitalişt i lor ovrei, prin 
mijlocirea aces tora în schimb pen t ru ono­
rarii de mul te ori fabuloase. Nu de mult 
s'a descoperit , că un depu ta t guvernamen­
tal : fiind şi advoca t , a mijlocit unui Ovreu 
în t repr inderea vânzări i bi letelor de în t ra re 
la exposiţ ia mil lenară, pent ru care „servi­
ciu" 'şi-a as igura t în chip de onorar o avere 
în t reagă . 
Comisarii guvernului pe lângă societăţ i le 
pen t ru regu la rea fluviilor şi la alte ocasii de 
de aces tea , de regulă foarte mănoase , sunt 
mai to tdeauna luaţi d intre deputaţ i i guver­
namenta l i . 
Dar ' nici cei din oposiţie nu sûnt tocmai 
puri tani în aceas ta privinţă. D. p. s t raşni­
cul Ugrón Gábor a fost concesionarul tu­
turor căilor ferate câ te s 'au const ru i t în 
Secuime. 
Horvá th Gyula a fost comisarul guver­
nului pen t ru recons t iu i rea Seghedinului 
după inundarea cea mare şi a stat mul tă 
vreme în fruntea întreprinderi i expor tu lu i 
sării ungureş t i în ţeri le balcanice , aşa că 
e foarte probabil că de t r age rea aces tor fa­
voruri de că t ră urmaşi i dlui Tisza Ká lmán , 
la „convins", când t recuse în t abë ra conte 
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lui Apponyi, eă partidul liberal nu mai re-
presintă aspiraţiile „naţiunii''. 
Eată pentru-ce atât de rar se pune, în 
parlamentul unguresc chestia incompatibi­
lităţii, şi şi când se pune, se resolvă în fa­
vorul celor bănuiţi. Pentru-ce să-'i zici dracu 
porumbea, când el este mai negru decât 
e a ! . . . 
Se vede că în lumea politică ungurească 
s'a făcut convenţia tacită că este permis 
legiuitorului a se îngriji, din înalta sa po-
siţie şi cu ajutorul ei şi de propriile sale 
trebşoare. Moralitatea politică ungurească 
o permite fără doar' şi poate. 
Eată însă şi explicaţia, cum se face de 
în Ţeara-Ungurească, cu tot sistemul con-
stituţional-representativ, un partid se per­
petuă pentru vecie la cârma terii. Foarte 
simplu. Majoritatea ungurească nu susţine 
un priucipiu, un program, ci susţine guver­
nul. Nu pentru-că în fruntea lui este Tisza, 
Szapàry, Wekerle sau Bànffy, ci pentru-că 
este guvern, şi numai guvernul este în po-
siţie de a împărţi favorurile şi beneficiile, 
în vederea cărora deputaţii ungureşti îşi 
cheltuiesc banii şi energia ca să parvină la 
câte un mandat de deputat. 
De aceea vedem că în viaţa publică un­
gurească capătă o aplicaţie atât de stranie 
proverbul românesc: Apa trece, pietrile 
rëmân. Miniştrii vin şi se duc, intră chiar 
în oposiţie, dar' majoritatea guvernamen­
tală, „mamelucii" rëmân, tari şi bine înche­
gaţi şi îşi fac trebşoarele înainte. 
Pentru-că această majoritate nu este con­
dusă de interesele terii, sau de convingeri 
politice, ci în prima linie de interesele par­
ticulare ale celor-ce o compun. Pentru-că 
nu este un partid politic, ci ori-cum ne vom 
exprima de urban — nu-'i putem zice alt­
cum, decât asociate de exploatatori. 
Porunca împăratului. 
„ Viener Zeitung" delà 6 Aprilie n. pu­
blică autograful pe care M. Sa Inipëratul 
'l-a adresat contelui Badeni. 
Eată ce spune M. Sa contelui : 
„Nu primesc demisiunea, pentru-că dau 
„importanţă faptului ca activitatea unui gu-
„vern ales de mine să nu se oprească de 
„greutăţi temporare, ci această activitate 
„să fie determinată absolut numai de inter e-
„sele publice ale statului. 
Cu alte cuvinte, domnii mari proprietari, 
cu ajutorul cărora s'a susţinut guvernul 
Badeni şi căror nu le place concesia ce 
contele Badeni face Cehilor, să poftească 
a susţine şi mai departe guvernul... Ear' 
ca îndoială să nu încapă că M. Sa doreşte 
a da dreptate tuturor naţionalităţilor chiar 
Despre spiritism. 
(Victor du Bled. — „Le monde moderne" Martie, 1897) 
(Urmare.) 
Aţi auzit negreşit vorbindu-se de acei 
savanţi, cari, vrênd să combată unele boale, 
pentru-ca să le studieze mai bine, — îşi ino­
culează maladia. Fără să am pretenţiunea 
de a-'i imita, eu am încercat timp îndelun­
gat să-'mi inoculez boala spiritistă, urmând 
şedinţele Societăţii spiritistice delà Palais 
Royal, — în timpul din urmă acest domiciliu 
sacru s'a strămutat Intr'altă parte. 
Permiteţi-'rai să vë spun ce-am vëzut... 
sau ceea-ce n'am vëzut, pe timpul când 
frecuentam adepţii acestei religiuni bizare. 
Succesorul lui Allan Kardec, M. Leymairie 
locuia într'o stradă laterală lângă Palais 
Royal la primul etagiu; om aproximativ de 
cincizeci şi cinci de ani, mic de statură, cu 
fruntea foarte desvoltată, cu ochi nedes­
luşiţi şi împăinginiţi vorbia cu uşurinţă şi 
apăsând fiecare cuvent cu o gravitate sa­
cerdotală. Dl Leymairie, marele preot al 
spiritiştilor francezi, locuia în apartamentul 
acesta cu familia sa, doue camere mari, 
cari comunicau, erau destinate pentru în­
trunirile societăţii, putônd cuprinde peste o 
şi când „marii proprietari" nu aprobă ase­
meni „concesiuni", se publică în acelaşi timp 
şi regulamentele privitoare la introducerea în 
oficiile statului a limbii cehe. 
Unul din regulamente este dat de mini­
steriul de interne, justiţie, finanţe, agricul­
tură şi comerciu. Prin el se ordonă ca au­
torităţile publice sunt datoare să résolve actele 
ce li se adresează şi în limba cehă. 
Tot aşa, procesele verbale şi declaraţiu-
nile făcute de Cehi la ori-care autoritate 
din Boemia, trebue a se lua în limba cehă. 
Ear publicaţiunile oficioase se vor face in am­
bele limbi ale statului. La tribunale sentin­
ţele se vor aduce în limba în care s'au as­
cultat părţile (dacă au fost cehi, în limba 
boemă, dacă sunt Cehi şi Nemţi la pâră, 
în ambele limbi !). Tot aşa se va procède şi 
la cărţile funduare. 
Al doilea ordin se referă la cualiticaţia 
funcţionarilor. 
După 1 Iulie 1901 în Boemia funcţionari 
publici numai aceia vor putea fi, cari vor 
şti ambele limbi ale statului. 
Ani de zile, Nemţii din Austria n'au vrut 
să facă nici-o concesie naţionalităţilor. A 
venit însă acum porunca Impëratului, şi eată, 
Cehii intră în drepturi. 
Le va veni rêndul şi celorlalte naţionali­
tăţi, întâiu în Austria şi apoi şi în Unga­
ria. . . 
Porunca împăratului e mare. 
Din Dieta maghiară. 
— Şedinţa delà 6 Aprilie. — 
O şedinţă în care au prevalat ches­
tiunile religioase. 
Iosif Jagics interpelează pe primul-mi-
nistru în privinţa autonomiei bisericeşti sêr-
beşti şi în privinţa convocării congresului bi­
sericesc. 
După-ce arată pe larg neînţelegerile şi 
luptele ce domnesc în sinul acestei biserici, 
spune că este de urgenţă a se resolva 
odată chestiunea autonomiei. 
Bànffy a rëspuns că cele mai mari greu­
tăţi pentru întemeierea autonomiei sûnt în­
săşi certele dintre Şerbi. Guvernul nu este 
în contra autonomiei, declară însă că „o 
autonomie cum este a Românilor gr.-or. şi a 
protestanţilor nu poate promite"... Cât despre 
congres, M. Sa a încuviinţat ţinerea lui pe 
anul 1897. Guvernul a amânat însă con­
vocarea până după-ce se vor termina ale­
gerile croate. 
Jagics nu ia spre cunoştinţă rëspunsul. 
Bànffy replicând spune : Nu neîncrederea 
este causa pentru care nu poate promite 
Şerbilor autonomie ca Românilor, ci pen­
sulă de persoane, alte doue conţineau o 
bibliotecă specială. 
Pe uşa de Intrare se cetia pe o placă 
inscripţiunea: „Societate de studii psiho­
logice." Intr'adevër că aceşti oameni se 
cred cei mai mari psihologi şi spiritualişti 
de chintesenţă ; nu se ocupă numai cu spi­
ritismul, dar' şi cu magnetismul, cu telepátia 
şi fac o amestecătură din toate. 
In sala de Intrare tineri leviţi îţi oferă 
broşurile mediilor destinse, cartea lui William 
Crookes, membru al Academiei din Londra, 
savant foarte erudit care conveni ani în­
tregi cu graţioasa fantomă aeriană a dşoarei 
Katie King. Nu eşti obligat să le cumperi, 
şi curioşii sûnt primiţi cu cea mai mare 
curtoasie. 
Sălile de şedinţe nu sûnt de loc extra­
ordinare ; o mare bibliotecă cu bustele spi­
ritelor celebre, câteva desemne de artişti 
spiritişti, o masă mare cu obicinuitul postav 
verde cu toate trebuincioasele de scris ; un 
pian Spiritist şi mese spiritiste, tablouri cu 
inscripţiuni morale : „Faceţi bine, iubiţi 
adevërul". 
Cu deosebire trebue să admiri personalul. 
Şesezeci până la optzeci de persoane cel 
puţin, In mare parte şi femei. Bărbaţii 
aparţin în general comerciului : mici ren-
tru-că şi acordarea unei astfel de auto- ! 
nomii a fost o mare greşală. 
Bànffy, cel uumit ,orszàgos hajdu-kàplàr ; 
şi stupidul parlamentului, eată, critică opera 
M. Sale şi a înţeleptului Eötvös. 
Molnár János interprelează în privinţa 
mai multor neregularităţi comise de ma-
triculanţi. 
Lupta în comitate. 
Delà congregaţia comitatului Albei-inferioare. 
In 30 Martie n. s'a ţinut în Aiud aduna­
rea de primăvară a congregaţiei comitatu­
lui Albei-inferioare. Membri români, au fost 
29, dintre cari 15 au fost din Blaş. 
La punctul 8 s'a vorbit de un împrumut, 
care să-'l facă comitatul pentru ridicarea de 
scoale de stat. 
Faţă cu această propunere, dl Dr. Aug. 
Bunea a rostit un puternic discurs, prin 
care a combătut-o cu argumente tari şi în­
tre aplausele tuturor membrilor români. Cu 
toate acestea propunerea comisiunii s'a 
primit. 
E interesantă observarea vicecomitetului 
Csató, care a zis, că „dacă ar fi în locul 
antevorbitorului, şi el ar respinge propune­
rea comisiunii, şi dacă totuşi nu primeşte 
contrapropunerea d-lui Bunea, — o face a-
ceasta numai din complesanţă faţă cu mi­
nistrul. 
Prepositul I. M. Moldovan constată, că deşi 
curentul, ce domneşte acum în ţară e, ca 
toate să transformeze „über die Nacht" în 
favorul unui scop: contopirea naţionalităţi­
lor In cea maghiară, totuşi a vëzut, că cei-
ce sunt adunaţi aci, nu sunt stăpâniţi de 
boala aceasta, nici nu voesc să lucre spre 
nimicirea naţionalităţilor. Combate propune­
rea comisiunei de frica neconfesionalităţii, 
care a început să graseze în Ungaria în mod 
foarte îngrijitor. 
După aceea referentul Qàspdr observă, că 
toate acestea nu se ţin de obiect ; ear' ad­
vocatul Dr. Mayr într'un ton bombastic şi 
umflat declară, că nu din complesanţă tre­
bue să fie primită propunerea comisiunii, ci 
cu „bucurie patriotică". 
Mai vorbeşte apoi contra protopopul Ivan. 
Profesorul Fogarasi se declară pentru 
împrumut. 
După acestea să face votisarea 
Românii au rëmas în minoritate, notarii 
români au părărăsit sala pe furiş rëmânônd 
numai notarul V. Bariţ, din Bucium, care 
votează cu majoritatea. 
Un alt punct interesant a fost chestiunea 
episcopului gr.-catolic cu limbă maghiară 
care încă a fost combătută cu multă ener­
gie din partea membrilor români. 
tieri, amploiaţi, câţiva oficeri pensionaţi. 
Ce figuri şi ce conversaţiune ? Un fisio-
nomist, un romanţier ar găsi subiecte mi­
nunate pentru studiul seu. Ochi aprinşi 
neliniştiţi, cranii ţuguiate ca căpăţinele de 
zachăr, bărbii ascuţite, nasuri încovoiate, 
un jargon repede, frase apocaliptice şi 
exageraţiuni despre lumea ceealaltă, aşa că 
trăesc per tu cu toate spiritele. îmi aduc 
aminte că vorbisem cu o damă, care avea 
şi acasă la ea şedinţe spiritiste ; nimic mai 
pocit decât să o fi auzit povestindu-ţi vi-
siunile şi apariţiunile ei, pe care le mesteca 
cu teoriile socialiste. 
Dar' să nu më opresc la bagatele. 
Şedinţa începe, dl Leymairie se aşează la 
masă cu mai multe dame şi cu un domn 
care poartă o frisură inspirată, avênd un 
creion tn mână. 
Începe să cetească o rugăciune cu ur­
mătorul text: 
„Ne rugăm de Dumnezeu, care este atot­
puternic, să ne trimită spiritele bune, să le 
depărteze pe cele ce ne-ar putè duce în 
eroare, şi să ne lumineze în destul ca să 
putem deosebi adevërul de înşelăciune. 
„Depărtează spiritele duşmane cu trup, 
sau fără trup, care ar puté îndrăsnl să 
facă neînţelegere între noi şi a ne depărta 
delà binefacerea de-aproapelui nostru. 
Şi această propunere a fost primită de 
majoritate, votâud In contra ei numai Ro­
mânii. 
DIN CLUJ. 
4 Aprile 1897 n. 
Stări sociale.—Despărţământul „Astrei".— 
Reuniune de cântări. — Alegere 
sinodala. 
Ai noştri, aşa se vede, prea s'au îndră­
gostit de sublima devisă: „il dolce farniente' 
şi stagnarea, caracteristicul general al tim­
pului présent, a copleşit cu desevîrşire şi 
Clujul nostru. Şi câte o rază debilă de in-
teresare, ce se mai iveşte ici-colea, abia li­
căreşte şi nu-i în stare a străbate prin noap­
tea întunecoasă a nepăsărei şi desiutere-
sului. 
La noi însă nu este această exclusivă ur­
mare a coustelaţiunei noastre politice, ci e 
mai mult efluxul pecătos a stărilor impo­
sibile sociale de aici. De nu chiar nicăiri, 
dar în puţine locuri vor mai fi existând stări 
aşa abnormale şi escepţionale ca şi în Clu­
jul nostru. Nu afli aici trei persoane, de­
spre cari cu conştiinţă curată së poţi afirma, 
eă aceştia sunt amici adeveraţi, un trup, un 
suflet. 
Simţul de independenţă şi revnă să fim 
toţi mari şi tari, a produs la noi la cea mai 
regretabilă anarchie. Altmintrelea nu-ţi poţi 
esplica. Unica instituţiune naţională ce o 
avem, casina, de n'ar fi tinerimea, — ar sta 
goală. 
Este însă ceva aci : bëtrênii plătesc, ear 
tinerii cetesc ; ar fi de dorit, ca ambele părţi 
împreună să şi semene, să şi secere. 
Tot aşa şi despărţementul „Asociaţiunei", 
există mai mult pe hârtie, decât în reali­
tate. Abia acum le-a succes unor tineri ze­
loşi, ca, folosindu-se de mişcările produse 
prin modificările delà Sibiiu, să pună la cale 
un curent salutar în acţiune. Au sule-
vat adecă ideea, care azi este deja primită 
atât în principiu, cât şi în praxă, d'a ţine 
adunările despărţământului prin comunele 
învecinate, Impreunându-le cu producţiuni şi 
petreceri. — In mijlocul tinerimei deja s'au 
şi început pertractările cu privire la pro­
gramul proximei adunări, care se va ţine 
în comuna Ghereu-Oşorheiul unguresc în 
primele zile ale lui Iunie. Pân'acum s'au an­
gajat puteri considerabile. Dorim, ca suc­
cesul cel mai strălucit să încoroneze aceste 
porniri lăudabile. 
Tot pe motive juniale s'au constituit In 
zilele trecute noua „Reuniune de cântări", 
cu scop de a deştepta interes faţă de co­
ruri vocale şi instrumentale. 
Dacă s'ar puté strecura vre-unul Intre 
noi nu-'l lăsa să pătrunză In inimile 
noastre. 
„Spirite bune, cari aveţi bunăvoinţa a 
veni Intre noi ca să ne înveţaţi, face-ţi-ne 
ascultătorii sfaturilor voastre, depărtaţi delà 
noi ori-ce cugetare de egoism, de mândrie, 
de invidie şi de zavistie; insuflaţi, — ne­
răbdare şi bunătate pentru semenii noştri, 
presenţi sau absenţi, preteni sau duşmani 
şi face-ţi-ne să cunoaştem puterea voastră". 
„Mai rugăm cu deosebire spiritul lui 
Allan Kardec, conducëtorul nostru spiritual 
să fle de faţă şi să ne păzească. 
„La sftrşitul şedinţei rostesc asemenea 
următoarea rugăciune : 
„Mulţumim spiritelor bune, cari au bine­
voit să comunice cu noi ; le rugăm să ne 
ajute a pune In practică instrucţiunile date 
şi a face, ca fiecare din noi eşind de aici 
să se simtă întărit în puterea de a face 
bine şi de a iubi pe de-aproapele seu". 
„Dorim, totodată ca aceste înveţături să 
fie folositoare spiritelor bolnave, proaste sau 
viţioase, care ar fi fost aici de faţă şi pen­
tru care cerem binecuvântarea lui D-zeu". 
Există de altfel o carte de rugăciuni In­
titulată: „Rugăciuni şi meditaţiuni spiri* 
tiste". 
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Urăm viaţă lungă nouei reuniuni , deşi 
pe semne nu p rea avem speranţă mare së 
poată ajunge la l iman. Fie ca viitorul să ne 
dovedească contrarul ! 
* 
Sub presidiul comisarului consistorial Dr. 
Eue Cristea, secr. met rop . s'a efectuat azi 
scrutiuiul voturilor în causa alegerilor sino­
dale pentru aces t t rac t . De in t roducere dl 
Dr. Cristea cu frumoase cuvinte îndigetează 
la însemnăta tea const i tuţ iunei bisericei noa­
stre autonome, îndeamnă apoi poporul la 
bună înţelegere, la pe r seve ran ţă în legea 
străbună şi la r e spec ta rea legilor, inrftituţiu-
nilor şi cinsti telor feţe bisericeşt i . Au fost 
aleşi d-nii Dumitru Comşia şi Leontin Simo-
neseu din Sibiiu. 
— g P — 
In ajunul rësboiului... ' 
Mai zilele trecute foile ungureşti, 
pentru a dovedi că suntem în ajunul 
résboiului, spuneau, ca M. Sa regele 
1 Carol al României a fost la minister 
pentru a se . . . pregăti ! 
>_ Despre această visita la ministerul 
^ de rësboiu, „Liberalul" scr ie : 
M. S. Regele, însoţit de adjutantul de ser­
viciu, a mers la ministerul de rësboiu pent ru 
a inspecta mare le s ta t major al a rmate i , pre­
cum şi celelal te direcţiuni din minister . 
La sosire, Suveranul a fost înt impinat de 
d-nii generali de divizie: A. Berendei , mini­
stru de rësboiu ; C. Barozzi, şeful tnare lui s ta t 
major al a rmate i , şi M. Vlădescu , şeful ca­
sei militare a Majestăţii Sale, p recum şi de 
dl colonel T ă t ă r ă s c u , secre taru l genera l al 
ministerului de rësboiu. 
Dl general C. Barozzi a da t rapor tu l , şi 
a condus pe Majesta tea Sa în biuroul sëu, 
unde a p resen ta t Majestăţii Sale pe toţi dom­
nii oficeri d e s ta t major presenţ i . 
D'aci Maies ta tea Sa a t recut prin toa te 
biurourile din direcţ iunea marelui stat" major, 
unde a cerce ta t cu de-a mërun tu l t oa t e lu­
crările efectuate , p recum şi acele în curs de 
execuţiune, şi unde a binevoit a da înal ta sa 
hotărîre a supra multor din in te resan te le lu­
crări ce 'i-s'au presenta t . 
In urmă, Majestatea Sa a vis ta t celelal te 
direcţiuni din minister , ad resând diferiţilor 
directori şi şefi de biurouri cest iuni privi toare 
la serviciile respect ive . 
La orele 12, Regele , t e rminând inspecţ ia , 
a pornit delà minis ter , sa lu ta t de d-nii gene­
rali cari ' l-au înt impinat la sosire, înapoin du­
se la palatul regal . 
N O U T Ă Ţ I 
Arad , 7 Aprilie st. n. 1897. 
Paragraful cu pricina — a căzut. 
Comisiuuea justiţiară a camerei ma­
ghiare, în şedinţa sa din 5 Aprilie n., 
s'u ocupai mult cu proiectul de lege 
despre judecătoriile curţilor cu juraţi , 
care atât de mult preocupă opinia 
publică maghiară. Referentul comi­
siunii a criticat aspru mai ales §-ul 35 
al proiectului, în care 'i-se dă guver­
nului dreptul de a suspenda prin or-
dinaţiune activitatea curţilor cu juraţi 
din anumite ţinuturi ale terii. Asupra 
chestiei s'a îat«is în comisiune o 
discuţie lungă, după ceea-ce ministrul 
de justiţie Erdély a declarat, că pen­
tru liniştirea opiniei publice, retrage 
din proiect §-ul 35. Această declara-
ţiune ministerială a produs mulţumire 
generală în sfatul patrioticei comi-
siuni. 
Cuota . Comisiuuea a leasă de camera ma­
ghiară pent ru pe r t r ac ta rea cuotei, în şedinţa 
sa de ieri s'a constituit deja, a legendu- 'ş i 
président pe Széli Kà lmàn , ear ' de referent pe 
Dr. Falk Miksa. 
Aleger i le s inodale . In cercul Giulei au 
fost aleşi deputa ţ i pen t ru sinodul eparchia l 
din Arad domnii Dr. N. Oncu şi Dr. G. 
Popovici (advocat în Chişineu) ; în cercul 
Vhişineutui domnii M. Veliciu şi T. Ceontea ; 
în cercul Incului domnii G. Feier şi P. 
Poznan ; în cercul Lipovei domnii Dr. G. 
Popescu şi Const. Crăciun ; în cercul Vingei 
domnii G. Ardelean şi V. Babeş ; în cercul 
S.-Miclăuşului mare domnii Dr . Nestor 
Opreanu şi I Suciu. 
* 
S p r e ş t i i n ţ ă . Ni-se scrie, că cei delà 
„organul au tor i sâ t" din Sibiiu au publicat 
^desvëlirile/ ' a doua-oară fără au tor i sa ţ iunea 
dlui A. C. Popovici, ca re condamnă of í : cé 
t enden ţ ă de a produce cer tur i şi e dori tor 
ca în t re Români să domnească pace şi 
frăţie. 
* 
A p ë r a r e a d r e p t u l u i de s t a t b o e m . In 
şedinţa municipală a oraşului P raga , de­
puta tul Czernohorszky a a t a c a t prin cuvinte 
foarte aspre pe deputaţ i i boemi social-de-
mocraţi . în t re al tele el a zis, c ă : ceea-ce 
social - democraţi i boemi comit în contra 
dreptului de s tat boem, până acum numa i 
cei mai fanatici duşmani ai poporului ceh 
au cu teza t s'o facă. Poporul ceh — zice 
el mai depar te — în ceea-ce pr iveşte drep­
tul de s ta t boem a fost t o tdeauna şi va fi, 
fără deosebire de par t id , de un gând şi 
de o simţire şi se va lup ta pent ru aceas ta 
a tâ t eu duşmaiiii externi , cât şi cu t rădă­
torii din lăunt ru l terii. Es te în primul r e a d 
datoria slavei P raga , de a i'ace front a şa 
numitei munci he ios t ra t ice a deputaţ i lor 
cehi. Consiliul comunal a primit apoi una­
nim proiectul de resoluţ iune al lui Czerno­
horszky, ca re condamnă pe toţi aceia, car i 
voesc şă je r t fească dreptul s tatului boem. 
* 
Pocă i t . Ni-se scrie din Braşov : „Profe­
sorul român, a cărui t ransferare o ceruse 
guvernul pentru-că luase cuvântul în afa­
ceri municipale, dar ' pe care consistorul îl 
susţine cu lăudabi lă r îvnă, probabil pen t ru 
a înlesni consistorului s i tuaţ ia , a eşit Sâm­
bă t ă întru în t impinarea miniştri lor unguri 
Daniel şi Iosipovics. Fl singur dintre toţi 
Românii' b'raşoveni !... Şi a şa guvernul pro­
babil nu va mai s tă ru i pen t ru t ransferare , 
e scăpat astfel şi „d i rec tora tu l" şi nici în 
„tr iumvirat" nu va fi vre-o scădere . . . Cum 
rëmâne însă t r eaba cu... c ins tea ?" 
Sesonul due lur i lo r . Redactorul ziarului 
„Hazánk" Korbuly József, a avut deja un 
duel cu pistol cu Halász Lajos, redac toru l 
foii „Szabadság" din Oradea-mare . Causa 
acestui duel a fost un articol „ Jage r Mari 
a presei" , publ icat de Halász în foaia sa, 
în care a a t aca t de tot aspru pe Korbuly ; 
dis tanţa între duelanţ i a fost de 25 paşi. 
Au împuşcat numai odată. Halász n ' a ni­
merit , ear ' pistolul lui Korbuly nici nu s'a 
descărcat . Contrari i nu s 'au împăcat . Redacto­
rul lui „Nemzet" , Gajàri Ödön, care a re 
şi e l u n duel cu Korbuly 'şi-a numi t deja mar­
tori noi. Unul dintre foştii secundanţ i ai a-
cestuia, deputa tu l Molnár Béla, a provocat 
pe foştii secundanţ i ai lui Korbuly pe Kret t -
ner şi pe K a c z i à n y ! Fernbach Karoly din 
Szakàlhàz a duela t cu Dr. Szinger, medic 
în Buziaş . Duelul a fost câ t se poa te de 
sângeros . Cest din u r m ă a fost greu răni t 
la eap. Halász,Zoltán din Jászberény , un 
veter inar de 22 ani , a avu t un duel ame­
rican, ca re nu '1-a costa t decât numai — 
viaţa. 
Sp i r i tu l t impulu i . De o şt ire sensaţ ională 
se vorbeşte acum în Viena . 
Copila minoreană a deputa tului vienez 
Krönawet te r , a fost furată delà părinţi de 
un oficer. Unii zic, că copila însăşi ar fi 
fugit l a Oradea-mare , unde s 'a întâlni t cu 
iubitul seu. 
Poliţ ia a prins deja pe o femee, care es te 
bănuită, că ar fi corupt pe nenoroci ta 
copilă. 
După rugăc iune dl Leymair ie ce teş te cre­
dincioşilor noutăţ i le in te resan te din F ranc ia 
şi s t ră ină ta te . 
Unuia ' i-s 'a a rë t a t o flacără, ca re ne­
greşit a fost sufletul masei ; — o d a m ă 
istoriseşte al te vedenii avu te , al t rei lea 
spune despre un mediu distins din Londra , 
care a avut resu l ta te ne mai pomeni te . 
După aceea încep esper imente le : prési­
d e n t s se adresează că t r ă damele şi domnul , 
cari s tau eu el la m a s ă să scrie, sau să 
deseneze ceva Spiritist. Aces te persoane 
încep să scrie şi să deseneze , spiritele îi 
inspiră şi le conduc manile . In câ te -va mi­
nute spiritul d e s e n a t o r a t e rmina t o schiţă 
oare-care. Nu-'i vre-un lucru de Doamne-
ajută, dar ' toţi îl admiră şi se minunează . 
Am vëzut pictori în a te l iere lucrând într'un 
sfert de ceas câ te un tablou de va loare , 
mai mult , în t r 'un café-concert a m cunoscut 
un ar t is t ca re în doue minute făcea desenul 
unei persoane cunoscute , s ë m ë n â n d destul 
de bine. 
După aceea se citesc lucrări le scriptu-
ristice, toţi esc lamă cu mare admira ţ iune : 
„Ce spirite d is t inse" ? e tc . In t r 'una din zile 
n'am putu t să më opresc a nu în t reba pe 
vecinul m e u : „Cum se face, că spiri tele 
dictează lucrur i a tâ t de m e d i o c r e ? De 
ce n ' a eşit vre-odată o luc ra re deosebi tă 
delà D - V o a s t r ă ? De ce sûnt versur i le sau 
prosa, to t -d 'auna marca t e de individuali-
t a t ea celui ce le s c r i e ? Nu vedeţ i , că ori­
care jurnal i s t mai esper t scrie câte 3—4 
pagini într 'o j u m ë t a t e de c e a s ? Mi-se res-
punde numai cu cuvintele : D a c ă n 'ai cre­
d i n ţ ă ? Bine, eu am venit aici numai ca 
curios, ca re vrea .să fie convins, am dreptul 
să më îndoiesc ca Torna-, Imi daţ i o mul­
ţ ime de principii, pe cari nu le pot cu­
prinde, pentru-că din toate minunile, de care 
am vorbit , eu nu vëd nimic" . 
P e când aces te medii scriu şi desemnează , 
sûnt alţii, cari se g rămădesc în giurul me­
diilor delà mese le spirit iste în salonul la­
teral . Sûn t învitat şi eu să më aşez la o 
mică măsu ţă ro tundă foarte uşoară, pe care 
îmi pun mani le . După o rugăc iune că t r ă 
spiritul mesei , mi-se propune să më gân­
desc la o persoană deceda tă dintre amicii 
mei sau din familie. „M'am gândi t" , rës -
p u n s e i : „Foar te bine . Iubite spirit eşt i 
dispus a rëspunde D o m n u l u i ? " Masa s : ri­
dică şi loveşte de douë-ori cu piciorul, cioc, 
cioc, ceea-ce însemnează da. Aşadar ' iu­
bite spirit, îţi vom pune o în t rebare . Vom 
pronunţa toa te literile alfabetului şi tu më 
vei opri când voiu ajunge la p r ima l i teră 
a cuvântului . F o a r t e g rav zise : A. B . C. 
D. E. F . . . . Deoda tă se r idică m a s a deo­
par te , es te G ? zise mediul — Nu ! Atunci 
vom începe earăş i din nou, poa te că es te 
distrus spiritul sau are ceva în contra dum­
nitale. Câte odată o n imereş te , fiind câ te o 
damă mai nervoasă , r idică ea însăşi masa 
când începe l i tera potr ivi tă cu numele per­
soanei. Cu mine ştiu că n ' a reuş i t nici­
odată, şi n ' am vëzut nici-odată să se ridice 
mese mai mari , de ce nu se ridică m a s a 
congreselor diplomatice ?•• Ou pr iv i re la scep­
ticismul meu, reproduc un pasag iu dintr 'o 
scrisoare a lui Mérimée, unul din favoriţii 
curţii delà Tiul ler ies sub Napoleon III, care 
era indignat de înşelători i le ce le făcea 
Hume la cur te , se espr ima : 
„Nu crez în spiritele care ciocnesc în 
mese. In t iuereţe le mele am studiat magia , 
am dat de noroc şi mul te prorocii s 'au a-
deveri t . Am prorocit împeră tese i că se va 
înăl ţa pe un tron, a m prorocit naş t e rea unui 
prinţ imperia l . Am sucit mese , ba şi capul 
unei t inere guvernan te , dându- ' i consilii po­
trivite prin magie , şi tocmai din causa a-
ceas ta nu crez în spi r i te" . 
Maria Baioleseu. 
(Va urma.) 
Bibl iograf ie . A eşit de sub t ipar : „Acte şi 
documente relative la I s t o r i a R e n a ş t e r i i R o ­
mân ie i , publ icate de Dimitrie A. Sturdza 
şi C. Colescu- Vartic. Volumul VI. P a r t e a II, 
cuprinzând : Divanul ad-hoc al Munteniei din 
1857, şi Comisiuuea europeană din 1857- -58. 
Pre ţu l 10 lei. Bucureş t i , Inst i tutul de Arte 
grafice Carol Göbl. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al doilea trimestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe nn an fl. 10.— 
Pe Va an „ 6.— 
Pe V* an . . , „ 2.60 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe nn an franci 40.— 
NTJMERII DE DUMINECA 
pot fi abonafi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 cr. pe a n , avênd 
o întindjere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
ff0F~ Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fi. pe an, nu au 8ă 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI". 
Posta redacţiunei. 
Sph. Au mers deja doue. 
U L T I M E Ş T I R I 
Atena, 6 Aprilie n. 
Fiind se rbă toare naţ ională, oraşul e pa-
voasat . P e străzi public imens . Se împart 
manifeste cari se te rmină : „Să trăiască 
resboiul". E un spirit rësboinic pretutindeni 
şi se aş teap tă ca guvernul să nu mai amâne 
declaraţia de rësboiu. 
Sunt temeri, la caz contrar, că se vor face 
conspiraţiuni revoluţionare. 
Larissa, 7 Aprilie n. 
Principele de coroană, comandantul 
trupelor, a dat un ordin de zi, In care 
spune soldaţilor să-şi suprime ori-ce 
avênt naţional, care ar putè să se 
manifeste sgomotos şi cu rele urmări. 
S'a oprit d'asemeni să tragă salve 
în apropierea frontierei. Aceasta 
pentru a se încunjura ori-ce incident 
neplăcut cu Turcii. 
Comandanţii trupelor mohamedáné 
d'asemeni au dat ordine pentru abţi­
nerea delà ori-ce acte cari ar putê să 
precipite o ciocnire. 
Caneea, 7 Aprilie. 
Colonelul Vassos a comunicat amira­
lilor marilor puteri, că pe insurgenţi, 
cari au împuşcat asupra trupelor inter­
naţionale, îi va executa. 
Atena, 8 Aprilie. 
Pentru blocarea Pireulni, portul capita­
lei, s 'au luat deja toate măsurile. 
0 agitaţiune de nedescris domneşte. 
Populaţia şi presa cere ca drept rëspuns 
Ia blocare, Grecia sä declare rësboiu Tur­
ciei. 
Redactor r e s p o n s a b i l : Ioan Russu Siriana. 
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I. Müler şi Fiiul 
Fabrică de colorat şi curăţit chemice stofe şi vestminte in Arad 
Recomandă în atenţiunea onor. public fabrica sa chemică provezuta cu maşini con­
struite după sistemul cel mai nou, şi arangiată cu vapor, pentru colorarea şi curăţirea 
de tot felul de stofe şi mătasă, pe basa experienţelor câştigate atât în fabricile din ţară, 
cât şi din străinătate. 
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Chemice se curăţesc: tot soiul de vest­
minte bărbăteşti, femeieşti şi pentru băieţi (ori­
cât de bogat decorate ar fi, fără a le desface), 
uniforme, paltoane, satie de bal, cravate, tepichuri, 
broderie, perdele, dantele etc. etc., pe lângă 
garantă că pe vestmintele curăţite de noi 
petele de mai nainte niciodată nu vor mai 
reapare şi că vestmântul primeşte o înfăţişare 
cu totul nouă. 
Se văpsesc în ori-ce coloare de modă : 
atât în întreg cât şi desfăcut costume femeieşti 
de bumbac, mătasă, carton, vestminte bărbăteşti, 
mantale, materii pentru mobile, perdele cu dan­
tele şi tunis etc., garantând menţinerea co­
lorilor. 
Ciorapi: se văpsesc în ori-ce coloare, pe 
lângă garantă, că purtându-'i nu-'şi perd co­
loarea. 
Rugăm şi pe viitor încrederea onor. public, de până aci. 
Cu deosebită stimă 
[30] s - i o Miller şi Fiiul* 
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